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Office automation software is developed with the development of computer 
technology and network technology, it has been gradually into the daily 
administrative management system of the company. In the application of the work 
flow can be standardized, rapid and effective treatment of the internal affairs of the 
office of the official. Make office work automation, networking, paperless, to 
achieve the purpose of collaborative work. 
This dissertation analyzes the architecture based on SSH office automation 
system and from the point of view of software development, discusses the its 
development model, and applies it to the actual development. This dissertation uses 
the J2EE platform SSH framework technology, and combined with the Yongjia 
county Party and government organs of the specific office management needs to 
develop. The main functions of this system are document management, document 
exchange, personal affairs management, public information management, assistant 
office demand, file management system. 
Through the actual implementation and deployment of the system, it can 
improve the working efficiency of the staff, save a lot of time, and can save a lot of 
labor. In dealing with a lot of business and computing, office management system 
can not only shorten the time required for the calculation of, and can quickly 
accurate completed before hundreds or even tens of thousands of tens of thousands 
of people to complete the work affairs. Therefore, the application of modern office 
tools is both to improve the work efficiency or to increase management efficiency 
play great role. 
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用 Power Designer 对系统进行建模，从多角度对系统进行分析与理解。 
论文确定了永嘉县党政机关协同办公系统的详细功能，在面向对象的业务组
件应用框架上，能够在不影响系统地情况下快速完善补充。系统采用基于工业标
准的通用技术进行开发，如 J2EE、XML、Web Service、HTTP/IP 等技术，系统
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